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ASBSTRAK 
 
 Hak Cipta adalah hak eksklusif pe ncipta yang tim bul secara otom atis 
berdasarkan prinsip deklaratif setelah su atu ciptaan diwujudkan dalam  bentuk nyata  
tanpa m engurangi pembatasan sesuai de ngan ketentuan peraturan perundang-
undangan.Ruang lingkup perlindungan Hak Cipta yang m erupakan obyek yang 
dilindungi adalah sem ua ciptaan dalam  bi dang ilm u pengetahuan, seni dan sastra. 
Namun hasil karya juga ada yang tidak dilindungi oleh Ha k Cipta, yaitu hasil karya  
yang belum diwujudkan dalam  bentuk nyata, setiap ide temuan atau data walaupun 
telah diungkapkan atau digabungkan dalam  se buah Ciptaan, al at atau produk yang 
diciptakan hanya untuk m enyelesaikan m asalah teknis atau yang bentuknya hanya 
ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Dala m hak cipta terdapat dua hak yaitu hak 
moral dan hak ekonomi. 
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ABSTRACT 
Copyright is the exclusive right of the creator that arise automatically based on 
the principle of declarative after a work embodied in a tangible form without reducing 
restrictions in accordan ce with the provi sions of the legislation. Th e scope of 
copyright protection which is th e object that is protected all of creation in science, art 
and literature. But the work also exist that are not protected by copyright, which is the 
result of work that has not been realized in tangible form , any idea findings or data 
although it has been disclosed or incorporated in a Creation, tools or products created 
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only to resolve technical problem s or th at looks only intended for the functional 
needs. In copyright, there are two rights are moral rights and economic rights. 
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